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При экспортном аккредитиве основной валютой расчетов является доллар США (96,7 %). В 2013 г. в 
сравнении с 2012 г. в 11,4 раза уменьшился объем аккредитивов, открываемых в евро. При этом увеличился 
объем расчетов посредством экспортного аккредитива в китайских юанях в 2,1 раза.  
В международной банковской практике выделяют документарный, револьверный, резервный и перевод-
ной аккредитивы. В 2013 г. резиденты Республики Беларусь использовали в расчетах документарный, ре-
зервный и переводной аккредитивы (таблица 5) [1]. 
 
















% от общего 
объема ак-
кредитивов 
Документарный 8 103 5 216,0 95,1 8 249 6 345,74 88,8 
Револьверный - - - 1 0,53 0,01 
Резервный 78 148,4 2,7 119 691,0 9,7 
Переводной 383 119,3 2,2 333 105,73 1,5 
Итого 8 564 5 483,7 100,0 8 702 7 143,0 100,0 
 
Доля документарного аккредитива в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 6,3 %. Если в 2012 г. 
револьверный аккредитив незначительно применялся, то в 2013 он отсутствует. Объем резервного аккреди-
тива уменьшился с 9,7 % в 2012 г. до 2,7 % в 2013 г. Доля использования переводного аккредитива увеличи-
лась на 0,7 %.  
Значимость международных расчетов в Республике Беларусь посредством аккредитивов растет вместе с 
их применением. Ведь аккредитив в международных расчетах – это очень действенная и надежная форма 
расчетов, которая больше, чем другие, позволяет контрагентам чувствовать себя защищенными от ненадле-
жащих действий другой стороны. Она является одной из наиболее востребованных форм платежа при про-
ведении как простых, так и сложных структурированных сделок. При оптимально сформулированных усло-
виях и требованиях к документам, против которых он оплачивается, аккредитив предоставляет импортеру 
максимальную гарантию получения оговоренного в нем товара (работ, услуг) в обусловленные сроки и воз-
можность контролировать их оплату при нарушении условий аккредитива. Для экспортера же расчеты по-
средством аккредитива гарантируют своевременность получения платежа (при соблюдении им всех усло-
вий) и исключают риск отказа от поставки, а, следовательно, являются хорошей альтернативой авансовым 
платежам.  
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Банковские учреждения оказывают клиентам множество услуг, вступают в сложные взаимоотношения 
между собой и другими субъектами хозяйственной жизни, выполняют разнообразные функции, главными из 
которых являются кредитно-депозитные операции. 
Пассивные операции играют в коммерческих банках первичную роль по отношению к активным. 
Именно за их счет происходит привлечение средств для дальнейшей инвестиционной деятельности банков. 
При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко 
жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, 
связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если 
круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор 
банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к 
заемщикам. Поэтому конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их 
принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. Вследствие этого в 
сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить 
работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку необходимо разработать грамотную депозитную 






сбалансированности пассивов с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. Этого можно достичь 
с помощью расширения перечня вкладов. И тем самым банк получит долгосрочную перспективу в виде 
возможности использования данных средств в кредитных операциях и соответственно получит процентные 
доходы от размещения ресурсов. А это в свою очередь и принесет напрямую прибыль банку. 
В целях снижения риска ликвидности банка возникает необходимость по принятию защитных мер при 
внезапном непредвиденном и досрочном изъятии срочных вкладов населением. Только в случае защиты от 
досрочного изъятия банк в полной мере сможет использовать депозиты населения для расширения кредитного 
рынка. Следовательно, необходимо определить оптимальный объем периода хранения срочных вкладов. При 
этом банку следует обратить внимание на то, что сроки депозитов должны ненамного отличаться от сроков 
оборачиваемости кредитов, на выдачу которых могут быть направлены срочные депозиты. В то же время при 
осуществлении кредитных операций банк не разграничивает свои средства в том, какие именно ресурсы 
направляются на кредиты: срочные ли депозиты или ресурсы приобретенные, например, на бирже или в 
других банках. Поэтому депозитная политика должна предусматривать примерно похожие сроки размещения 
и привлечения средств [1]. 
Депозитная политика, проводимая банком, и в дальнейшем будет формироваться исходя из политики, 
проводимой Национальным банком Республики Беларусь, в отношении ставки рефинансирования, как одного из 
инструментов сдерживания инфляции и стабильности курса белорусского рубля, а также в соответствии с 
проводимой политикой дедолларизации экономики и создания условий более высокой привлекательности 
хранения средств населением в белорусских рублях относительно валютных сбережений. Ориентация 
депозитной политики банка на обеспечение более высокой привлекательности сбережений в белорусских рублях 
относительно валютных сбережений позволит расширить использование национальной валюты в экономике 
страны путем трансформации сбережений в инвестиции. Банк ставит перед собой задачу способствовать 
выполнению намеченных целей путем предоставления более привлекательных условий населению по депозитам 
в белорусских рублях. При этом будет учитываться необходимость соблюдения баланса интересов банка и 
вкладчиков, а также необходимость повышения рентабельности деятельности банка. Основным принципом 
политики банка по привлечению средств физических лиц останется защита сбережений от инфляционных 
процессов, в рамках которой будет обеспечиваться положительный уровень реальных доходов по вкладам [2, 
с.196-197]. 
Депозитная политика должна прежде всего отвечать следующим требованиям: 
– экономическая целесообразность; 
– конкурентоспособность; 
– внутренняя непротиворечивость. 
Под экономической целесообразностью здесь понимается рентабельность использования привлеченных 
ресурсов населения. Этот вопрос, разумеется, должен рассматриваться в общем контексте активно-
пассивного управления. При расчете относительной эффективности привлечения депозитных ресурсов 
частных лиц необходимо принимать во внимание как связанные с ними издержки, в том числе – резервные 
отчисления, а также неопределенную степень их ликвидности, так и явные выгоды. 
Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном 
учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий 
ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять 
часть своей клиентуры. 
Можно рассматривать внутреннюю непротиворечивость депозитной политики в нескольких аспектах. 
Это и временная структура депозитных ставок, и их дифференциация по суммам, видам вкладов в 
сравнении с иными сопоставимыми инструментами того же банка (сертификатами, векселями и пр.), а также 
по различным категориям клиентуры (например, для физических и юридических лиц). 
Политика банка в сфере обслуживания юридических лиц будет строиться на принципах установления 
партнерских отношений в расчете на долгосрочное сотрудничество и предполагает обеспечение 
комплексного и качественного обслуживания корпоративных клиентов, с созданием максимально 
благоприятных условий для клиентов, защиты их интересов 
Для увеличения темпов прироста вкладов населения банку рекомендуется рассмотреть целесообразность 
разработки планов вовлечения средств населения в инвестиционный процесс, предусматривающий 
конкретные программы их привлечения с использованием разнообразных видов вкладов: конверсионных, 
целевых (на отдых, обучение), пенсионных, премиальных, инвестиционных, накопительных с 
автоматическим перечислением части заработной платы, накопительных для несовершеннолетних и иных 
[3]. 
В рамках осуществления депозитной политики банк должен проводить различные рекламные 
мероприятия, а также разработать целый спектр дополнительных услуг, оказываемых вкладчикам по 
различным видам вкладов (осуществление платежей за коммунальные и другие услуги путем списания 
средств с вкладов, зачисление заработной платы во вклад). 
Между сроком привлечения ресурсов и уровнем процентных ставок, а также между размером 






осуществляться и по группам вкладчиков с целью повышения социальной защищенности малоимущих 
слоев населения. 
Таковы некоторые возможные пути совершенствования депозитной политики белорусских банков и по-
вышения ее роли в обеспечении устойчивости банковской системы. В заключение можно сказать, что каж-
дый банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по 
ним, условия проведения депозитных операций, опираясь при этом на специфику своей деятельности и учи-
тывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономи-
ке. 
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В экономике любого государства банковская система занимает особое место, не участвуя в производстве 
прямо, своей деятельностью банки создают возможность эффективной работы современной рыночной эко-
номики. Коммерческие банки для осуществления своей деятельности должны располагать определенной 
суммой денежных средств. В связи с этим банки постоянно занимаются вопросами формирования ресурсно-
го потенциала и его стабильности, так как ресурсная база является «фундаментальной основой» деятельно-
сти коммерческого банка. В современных условиях проблема формирования ресурсов имеет первостепенное 
значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной модели экономики, ликвидацией монополии госу-
дарства на банковское дело характер банковских ресурсов претерпевает существенные изменения. По мне-
нию блольшинства авторов банковские ресурсы классифицируются по источнику образования на привле-
ченные и собственные. Собственные  ресурсы выполняют очень важную роль на первоначальном этапе ста-
новления коммерческого банка и  являются «гарантом» выполнения обязательств банка на протяжении всей 
его деятельности. 
Собственными источниками банковских ресурсов являются акционрный капитал, образованный при со-
здании банка, и заработанная банком прибыль, которая может находиться в различных формах: в виде со-
зданных за ее счет фондов банков, в виде нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года и т.п [1, 
с.259]. 
Отправной точкой в организации банковского дела является формирование коммерческими банками 
уставного фонда. Его создание в размерах, определенных законодательством, является обязательным усло-
вием регистрации банка как юридического лица. Независимо от организационно- правовой формы банка, 
его уставный фонд формируется полностью за счет вкладов участников – юридических и физических лиц. 
Средства, внесенные в уставный фонд, представляют собой стартовый капитал для начала осуществления 
хозяйственной и коммерческой деятельности вновь созданного банка и на протяжении всего периода функ-
ционирования кредитного учреждения являются экономической основой его осуществления [2]. 
В обязательном порядке коммерческие банки должны формировать резервный фонд, который предна-
значается для возмещения убытков от активных операций банка, выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям в случае недостаточности полученной прибыли и для других аналогичных целей.  
Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли банка. Размеры этого фонда нахо-
дятся в непосредственной зависимости от размеров уставного фонда банка. Согласно законодательству раз-
мер резервного фонда должен составлять не менее 15 % уставного фонда [3]. 
Кроме обязательного формирования резервного фонда, коммерческими банками могут создаваться и 
другие фонды, источниками формирования которых служит банковская прибыль. Количество этих фондов, 
их названия, целевое назначение, размеры, порядок формирования и использования должны быть оговорены 
в учредительных документах банка или в специальных внутрибанковских положениях о фондах, утвер-
жденных соответствующими органами управления банка. Чаще всего формируются фонд развития банка, 
фонды аккумулирующие средства для выплаты дивидендов акционерам и индексации номинала акций, 
фонд текущих расходов банка. Могут создаваться различные целевые фонды, например, для переподготовки 
и повышения квалификации персонала банка и т.д. [4, с.53]. 
В особую группу следует выделить фонды банка, образование которых связано с различными внешне-
экономическими факторами. Их можно объединить под общим названием фонды переоценки. В связи с ин-
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